











θα προσφέρουν. Η ανάπτυξη  της ψηφιακής  τεχνολογίας  και  η  πρόσβαση σε αρχεία 
και  βιβλιοθήκες  μέσω  του  Διαδικτύου  δημιουργούν,    βεβαίως,  δυνατότητες 
περιορισμού αυτής της πρόσβασης  όχι μόνο στο αρχικό στάδιο της συγκρότησης του 




αυτό  τον  περιορισμό,  που  ασκείται  στο  πλαίσιο  προστασίας  έναντι  αξιόποινων 
πράξεων,  στην  γενικότερη  συζήτηση  για  την  εγκληματικότητα  του  Διαδικτύου 
αναφέρονται κυρίως περιπτώσεις πορνογραφίας, τρομοκρατίας και  εγκλημάτων που 
σχετίζονται με παρουσίαση  συνταγματικά μη ανεκτών πολιτικών απόψεων. 
Σε  ένα  διεθνές  περιβάλλον,  δημιουργούνται,  ωστόσο,  προβλήματα  διαφορετικών 
αξιολογήσεων  μεταξύ  των  εθνικών  εννόμων  τάξεων,    τα  οποία  επιχειρείται  να 
επιλυθούν με διεθνείς συμβάσεις. 
Σε  κάθε  περίπτωση,  σε  μια  δημοκρατική  κοινωνία    περιορισμοί    σε  αρχεία  και 
βιβλιοθήκες  μόνο εντελώς εξαιρετικά μπορούν να επιβληθούν. 
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